




При проведении термолиза соединений 7 были получены соединения 8, 
образующиеся в результате двойной внутримолекулярной циклизации 
соединений 7 [4]. 
В реакциях пирролобензоксазепинтрионов 1 с тиогликолевой кислотой 
[5] и 3-гидразоноиндолин-2-оном вместо ожидаемых продуктов 
присоединения выделены 3-ароил-2-гидроксипирроло[1,2-с][4,1]бензокса-
зепин-1,4(3аН,6Н)-дионы 10 – продукты восстановления связи С4=С5 1Н-
пиррол-2,3-дионового цикла, существующие в енольной форме. 
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В нашей научной группе исследуются мультифункциональные молекулы 





люминесцентных комплексов лантанидов [1], радиофармпрепаратов [2], 
асимметрического катализа [3], фотолабильных и макроциклических рецепторов 
[4], cупрамолекулярных полимеров [5]. Многие из полученных молекул могут 
служить моделями для изучения стереоэлектронных эффектов [6]. 
 
Рисунок 1. Общий вид исследуемых модулярных молекул 
Стандартные методы органического синтеза, доступные стартовые 
соединения, большой опыт работы с разнообразными молекулярными 
фрагментами, такими как биспидины, пиразолы, триазолы, ферроцены, диеноны, 
позволяют утверждать, что создан достаточный задел для целенаправленного 
конструирования и синтеза молекул для различных применений. 
Недавно нами начат большой проект по синтезу и применению в катализе 
производных биспидина, содержащих различные гетероциклические фрагменты 
семейства азолов (пиразолы, триазолы, тетразолы) в заместителях у одного или 
обоих атомов азота [7] (рис. 2). 
 

























В докладе на наших примерах и примерах из литературы будет показан 
огромный потенциал биспидиновой платформы для создания селективных 
рецепторов, пригодных для применения в супрамолекулярной химии и катализе. 
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Современным и эффективным инструментом синтеза широкого ряда 
гетероциклов являются реакции рециклизации фурана и его производных. 
Доступность фуранов как продуктов переработки биомассы открывает широкие 
возможности для синтеза гетероциклических соединений из дешевого и 
неиссякаемого источника сырья [1, 2]. Кроме того, низкая энергия 
ароматичности фуранового ядра, способность выступать в качестве 1,4-
дикарбонильных соединений, активированных олефинов и 1,3-диенов 
обуславливает широкое разнообразие реакционной способности фурана [3, 4, 5]. 
В частности, такой набор химических свойств позволяет легко 
функционализировать фурановое ядро набором необходимых заместителей, 
